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Deˇkuji Fakulteˇ elektrotechniky a informatiky Vysoke´ sˇkoly ba´nˇske´ – Technicke´ univerzity
Ostrava, zˇe mi umozˇnila absolvova´nı´ odborne´ praxe ve firmeˇ. Da´le deˇkuji firmeˇ Tieto
Czech s.r.o., zˇe jsem mohl odbornou praxi vykona´vat pra´veˇ u nı´.
Abstrakt
Tato pra´ce popisuje odbornou praxi ve firmeˇ Tieto Czech s.r.o. v oddeˇlenı´ vy´voje a pod-
pory geograficke´ho informacˇnı´ho syste´mu.
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Abstract
This thesis describes professional practice in the company Tieto Czech s.r.o. in depart-
ment of development and support geographic information system.
Keywords: Smallworld, geographic information system, testing, documentation
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
GE – General Electric
GIS – Geograficky´ informacˇnı´ syste´m
GIT – Geoinformacˇnı´ technologie
GNOSis – syste´m vyvı´jeny´ firmou Tieto Czech s.r.o.
HTML – Hyper Text Markup Language
IT – Informacˇnı´ Technologie
PTE – Programovacı´ techniky
UIT – U´vod do informacˇnı´ch technologiı´
VMDS – Version Managed Data Store
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31 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy, u ktere´ student vykonal
odbornou praxi a popis pracovnı´ho zarˇazenı´ studenta
1.1 O spolecˇnosti
Tieto je spolecˇnost poskytujı´cı´ sluzˇby v oblasti IT, vy´zkumu & vy´voje a poradenstvı´. Se
svy´mi 17 000 odbornı´ky je jednı´m z nejveˇtsˇı´ch poskytovatelu˚ IT sluzˇeb v severnı´ Evropeˇ
a je prˇednı´ sveˇtovou spolecˇnostı´ ve vybrany´ch odveˇtvı´ch.
Zameˇrˇuje se na oblasti, ve ktery´ch ma´ ty nejdu˚kladneˇjsˇı´ znalosti podnika´nı´ a potrˇeb
svy´ch za´kaznı´ku˚. Jejich stoprocentnı´ zameˇrˇenı´ na potrˇeby za´kaznı´ka a odborne´ znalosti
ze Skandina´vsky´ch zemı´ je odlisˇujı´ od jejich konkurentu˚.
Na svy´ch hlavnı´ch trzı´ch - severnı´ Evropa, Neˇmecko a Rusko - se zameˇrˇujı´ na po-
skytova´nı´ sluzˇeb velky´m a strˇedneˇ velky´m organizacı´m. Celosveˇtoveˇ spolupracujı´ se
svy´mi za´kaznı´ky v oblasti telekomunikacı´ a digita´lnı´ch sluzˇeb a v lesnı´m, ropne´m a
plyna´renske´m pru˚myslu. U´zce spolupracujı´ s prˇednı´mi sveˇtovy´mi spolecˇnostmi a or-
ganizacemi a rostou spolecˇneˇ s nimi. [1]
1.2 Popis pracovnı´ho zarˇazenı´
Do firmy Tieto jsem byl prˇijat na pozici tester. Po absolvova´nı´ dvoudennı´ho seznamova´nı´
novy´ch zameˇstnancu˚ se spolecˇnostı´ mne nadrˇı´zeny´ manazˇer prˇirˇadil k ty´mu, ktery´ vyvı´jı´
geograficky´ informacˇnı´ syste´m. Ty´m pracoval na dvou zcela samostatny´ch projektech,
oba ale vyuzˇı´valy jako technologickou platformu Smallworld. Ta je poskytova´na spolecˇnostı´
GE, konkre´tneˇ divizı´ GE Energy. Platforma je vhodna´ k implementaci GIS pro spra´vu te-
lekomunikacˇnı´ch a energeticky´ch sı´tı´. Jak takovy´ Smallworld GIS vypada´ mu˚zˇete videˇt
na obra´zku 1.
Obra´zek 1: Uka´zka Smallworld GIS
4Funkci testera jsem vykona´val v cˇa´sti ty´mu, ktera´ se zaby´va´ vy´vojem syste´mu pro
podporu provozneˇ-technicky´ch procesu˚ spolecˇnosti RWE Transgas, a.s.. Ma´ pra´ce meˇla
za cı´l zvy´sˇenı´ kvality vyvı´jene´ho produktu prˇed doda´nı´m jeho nove´ verze za´kaznı´kovi.
1.3 Syste´m a jeho technologie
GIS je na pocˇı´tacˇı´ch zalozˇeny´ informacˇnı´ syste´m pro zı´ska´va´nı´, ukla´da´nı´, analy´zu a vi-
zualizaci dat, ktera´ majı´ prostorovy´ vztah k povrchu Zemeˇ. Geodata, se ktery´mi GIS pra-
cuje, jsou definova´na svou geometriı´, topologiı´, atributy a dynamikou. [2]
Smallworld GIS platforma spolecˇnosti GE Energy je zalozˇena na pouzˇitı´ dvou tech-
nologiı´:
• objektoveˇ orientovane´m programovacı´m jazyce nazvane´m Magik
• databa´zove´ technologii nazvane´ Version Managed Data Store
Magik podporuje vı´cena´sobnou deˇdicˇnost, polymorfizmus a je dynamicky typovatelny´.
Je konzolovy´ a umozˇnˇuje editovat ko´d i za beˇhu aplikace. Konzole mu˚zˇe by´t take´ pouzˇita
pro spusˇteˇnı´ ko´du a prohlı´zˇenı´ vy´sledku˚.
VMDS byla navrzˇena a optimalizova´na pro ulozˇenı´ a analy´zu komplexnı´ch prosto-
rovy´ch a topologicky´ch dat. [3]
52 U´koly zadane´ studentovi v pru˚beˇhu odborne´ praxe
2.1 Sezna´menı´ s technologiemi Smallworld
Abych se naucˇil pouzˇı´vat za´kladnı´ funkce vyvı´jene´ho GIS, dal mi ty´m k dispozici syste´m
Cambridge s podrobnou dokumentacı´ a na´poveˇdou. Tento syste´m nenı´ ty´mem upra-
vova´n a slouzˇı´ pouze ke sˇkolenı´ a oveˇrˇenı´ chova´nı´ za´kladnı´ch metod Smallworld. K
neˇmu mi byly poskytnuty prezentace a kurzy pro sezna´menı´ s funkcemi syste´mu. My´m
u´kolem bylo teˇmito kurzy projı´t a tı´m se naucˇit Smallworld GIS ovla´dat a nastavovat.
2.2 Sezna´menı´ s GNOSis
My´m dalsˇı´m u´kolem bylo sezna´mit se s vyvı´jeny´m syste´mem GNOSis a vyzkousˇet jeho
funkcionality. K tomu jsem meˇl vyuzˇı´t aplikacˇnı´ dokumentaci urcˇenou pro uzˇivatele a
administra´tory syste´mu.
2.3 Kontrola funkcˇnostı´ syste´mu
Po vytvorˇenı´ nove´ funkce pro syste´m GNOSis se napı´sˇe do k tomu urcˇene´ cˇa´sti doku-
mentace akceptacˇnı´ test. Jedna´ se o postup, ktery´m lze oveˇrˇit, zˇe byly splneˇny vsˇechny
pozˇadavky na novou funkci. Neˇkdy je tento test jizˇ da´n za´kaznı´kem ve specifikaci, cˇı´mzˇ
je mozˇne´ novou funkci syste´mu nebo aplikace oveˇrˇit ihned po naprogramova´nı´. Testy
zu˚sta´vajı´ soucˇa´stı´ dokumentace i prˇi nasazenı´ nove´ verze syste´mu a je mozˇne´ podle nich
prove´st manua´lnı´ regresnı´ testova´nı´. Takovy´m testova´nı´m se oveˇrˇuje, zˇe nebyl narusˇen
chod ani funkcˇnost zˇa´dne´ starsˇı´ cˇa´sti syste´mu.
2.4 Tvorba novy´ch akceptacˇnı´ch testu˚
Po naprogramova´nı´ nove´ cˇa´sti syste´mu je zapotrˇebı´ oveˇrˇit jejı´ funkcˇnost dle specifikace,
napsat k nı´ dokumentaci a napsat take´ akceptacˇnı´ test. Protozˇe k teˇmto u´konu˚m nenı´
zapotrˇebı´ znalost programova´nı´ v jazyce Magik, patrˇily neˇkdy tyto cˇinnosti mezi me´ dalsˇı´
u´koly.
63 Zvoleny´ postup rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
3.1 Syste´m Cambridge
Dokumentace a na´poveˇda ke Cambridge byly pomeˇrneˇ obsa´hle´ a proto bylo pro nejrych-
lejsˇı´ prozkouma´nı´ syste´mu vhodneˇjsˇı´ pouzˇı´t soubory s kurzy, ktere´ krok po kroku naucˇı´
nove´ho uzˇivatele ovla´da´nı´ a pouzˇitı´ funkcı´. Nevy´hodou tohoto zpu˚sobu sezna´menı´ byl
fakt, zˇe ty´m meˇl k dispozici Cambridge pouze v noveˇjsˇı´ verzi, nezˇ pro kterou byl vy-
tvorˇen kurz. Prˇi procha´zenı´ postupu˚ jsem se neˇkdy z tohoto du˚vodu musel radit s kolegy,
abych zı´skal spra´vny´ postup pro vyzkousˇenı´ syste´mu.
3.2 Dokumentace k syste´mu GNOSis
Prˇi kontrole syste´mu dle dokumentace jsem neˇkdy objevil postup, ktery´ jizˇ nebylo mozˇne´
v GNOSis realizovat. V takove´m prˇı´padeˇ se dokumentace upravila, aby byl postup v
nı´ aktua´lnı´. V prˇı´padeˇ rozsa´hlejsˇı´ u´pravy dokumentace bylo potrˇeba zalozˇit chybove´
hla´sˇenı´ do aplikace pro reportova´nı´ chyb, aby byla tato zmeˇna evidova´na. Sta´valo se
to naprˇı´klad prˇi odstraneˇnı´ vesˇkery´ch cˇa´stı´ dokumentace ty´kajı´cı´ch se funkce aplikace v
syste´mu, ktere´ jizˇ byla odebra´na.
3.3 Kontrola podle akceptacˇnı´ch testu˚
Procha´zenı´m potupu v akceptacˇnı´m testu jsem take´ cˇasto narazil na neaktua´lnı´ popis
aplikace nebo nespra´vne´ fungova´nı´. Tyto testy slouzˇı´ k akceptova´nı´ novy´ch cˇa´stı´ syste´mu
za´kaznı´kem a proto se jizˇ neprˇepisujı´. Pokud ale aplikace fungovala jiny´m zpu˚sobem
bez noveˇjsˇı´ho pozˇadavku od za´kaznı´ka (veˇtsˇinou nekompatibilitou s jinou cˇa´stı´ syste´mu
z du˚vodu jejı´ zmeˇny), bylo potrˇeba aplikaci upravit. Zalozˇilo se chybove´ hla´sˇenı´ do in-
ternı´ho syste´mu a prˇedalo se na programa´tora, ktery´ u´pravu provedl.
3.4 Vytvorˇenı´ akceptacˇnı´ho testu
Programa´tor mne velice strucˇneˇ sezna´mil s novou jı´m vytvorˇenou funkcı´ v GNOSis a
prˇedal mi dohodnutou specifikaci, podle ktere´ funkci tvorˇil. Specifikaci jsem si procˇetl a
otestoval, zda funkce splnˇuje zada´nı´. Potom jsem zkusil aplikovat neˇkolik neobvykly´ch
zpu˚sobu˚ pouzˇitı´ a tı´m oveˇrˇil, zˇe jsou osˇetrˇeny vsˇechny uzˇivatelske´ vstupy. Pokud osˇetrˇeny
nebyly nebo nebyla dodrzˇena specifikace, vra´til jsem funkci programa´torovi k opraveˇ.
Kdyzˇ jsem zˇa´dnou chybu neobjevil, mohl jsem vytvorˇit testovacı´ sce´na´rˇ pro za´kaznı´ka,
aby si i on oveˇrˇil funkcˇnost rˇesˇenı´. Sce´na´rˇ se skla´da´ z bloku˚ podrobneˇji popsany´ch po-
stupu˚, ktere´ uzˇivatel provede. K nim jsou ve sce´na´rˇi i ocˇeka´vane´ vy´sledky, ktery´ch by
meˇl dosa´hnout. Vy´sledny´ akceptacˇnı´ test byl vzˇdy ve forma´tu html a odkaz na neˇj byl
dostupny´ z dokumentace.
74 Teoreticke´ a prakticke´ znalosti a dovednosti zı´skane´ v pru˚beˇhu
studia uplatneˇne´ studentem v pru˚beˇhu odborne´ praxe
V prvnı´m rocˇnı´ku jsem absolvoval prˇedmeˇt UIT, kde jsme se zaby´vali tvorbou html do-
kumentu˚. Tı´m jsem zı´skal dovednosti, ktere´ jsem uplatnil prˇi u´praveˇ GNOSis dokumen-
tace.
Prˇedmeˇt PTE mi poskytl za´kladnı´ znalosti o testova´nı´ aplikacı´ a metodika´ch tes-
tova´nı´.
Nejvı´ce znalostı´ pro absolvova´nı´ praxe mi prˇinesl prˇedmeˇt GIT, ktery´ je volitelny´ ve
trˇetı´m rocˇnı´ku. Dı´ky neˇmu jsem znal neˇktere´ pojmy geoinformatiky jako sourˇadnicovy´
syste´m, dataset cˇi datovy´ model.
85 Znalosti cˇi dovednosti scha´zejı´cı´ studentovi v pru˚beˇhu od-
borne´ praxe
Praxi jsem absolvoval v ty´mu, ktery´ vyuzˇı´val technologie a prostrˇedı´ k vy´voji velice spe-
cificke´ho softwarove´ho produktu. Azˇ do na´stupu do firmy jsem se s takovou platformou
nikde nesetkal. Pro testova´nı´ syste´mu ale jejich znalost nutna´ nebyla.
96 Dosazˇene´ vy´sledky v pru˚beˇhu odborne´ praxe a jejı´ celkove´
zhodnocenı´
Testova´nı´m syste´mu jsem meˇl odhalit co nejvı´ce chyb, aby byla verze dodana´ za´kaznı´kovi
plneˇ funkcˇnı´ a podle jeho pozˇadavku˚. Prˇed kazˇdou doda´vkou jsem objevil chyb hned
neˇkolik a vzˇdy byly co nejdrˇı´ve opraveny. Kvalitu produktu jsem tedy svou pracı´ zvysˇoval.
Programa´toru˚m jsem pomohl vytva´rˇenı´m akceptacˇnı´ch testu˚ a dı´ky tomu mohli vı´ce cˇasu
veˇnovat vy´voji GNOSis.
Praxe byla velice zajı´mava´ a dozveˇdeˇl jsem se na nı´, jak probı´ha´ vy´voj velke´ho syste´mu
a kde v neˇm prˇi testova´nı´ hledat chyby. S mou pracı´ byli spokojeni i cˇlenove´ vy´vojove´ho
ty´mu a i dı´ky tomu mi firma Tieto Czech s.r.o. nabı´dla na´stup na pozici testera po skoncˇenı´
praxe.
Studentu˚m, kterˇı´ majı´ za´jem o absolvova´nı´ praxe, mohu tuto firmu urcˇiteˇ doporucˇit.
K zameˇstnancu˚m ma´ skveˇly´ prˇı´stup a nabı´zı´ pra´ci v prostrˇedı´ plne´m odbornı´ku˚ z ru˚zny´ch
oboru˚.
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